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 Унипотентная подгруппа группы Шеваллетипа Ф над полем 
Kпорождается корневыми элементами Всякий элемент подгруппы 
 допускает единственное разложение в произведение корневых элементов
,расположенных в соответствии с фиксированным(произвольным)упорядочением 
корней. Здесь рассматривается только унипотентная подгруппа  типа В2. Любой 




 В работе находится число классов сопряженности унипотентной подгруппы 
 над конечным полемKпорядкаq нечетной характеристики.Два элемента 
 произвольной группы  называются сопряженными в  , если существует такой 
элемент  , что  . Сопряженность есть отношение эквивалентности , 
поэтомугруппа  разбивается на классы сопряженных элементов  (классы 
сопряженности). 







где  – коммутатор, а сомножители в произведениирасположены в 
соответствии с возрастанием высоты корней ir+js Ф. Для группы имеются 










 Применяя эти равенства, получаем следующие 5 типов представителей классов 
сопряженности. 
№ Тип Число классов 
1   
2   
3   
4   
5   
 
 
Суммируя, получаем, что число классов сопряженности в группе равно  
 
 
 
 
 
 
 
 
